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Association internationale des bibliothécaires 
et documentalistes agricoles 
L'Association Internationale des Bibliothécaires et Documentalistes 
Agricoles organisera un symposium européen du 14 au 18 mai 1973 dans 
le nouveau bâtiment du « Centre International Agricole » (I.A.C.) à 
Wageningen, Hollande. 
Trois thèmes principaux seront traités dans les différentes contri-
butions : 
1. Les moyens bibliographiques dans le domaine de l'Agriculture et de 
la Biologie ; 
2. L'Emploi d'une bibliothèque et des services de documentation ; 
3. Coopération internationale. 
Les bibliothécaires et documentalistes intéressés aux sciences agri-
coles, biologiques, vétérinaires, technologie alimentaire et des sciences 
alliées sont cordialement invités. Frais de participation 140 florins pour 
membres de l'IAALD et 175 florins pour non-membres. Cette somme com-
prend les frais d'excursion, du dîner et des comptes rendus du symposium. 
Renseignements auprès du secrétaire du comité organisateur : A.F. van 
Hattem, s.c. Bibliothèque Agricole, Gen. Foulkesweg la, Wageningen, 
Hollande. 
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